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ABSTRAK 
 
Wiwik Fikriyah. 2014. Skripsi. Judul: “Pengaruh Atribut Produk Handphone 
Samsung Android Terhadap Kepuasan Pelanggan (Studi Pada 
Mahasiswa Baru Fakultas Ekonomi Angkatan Tahun 2013 
Ma’had Putri Sunan Ampel Al-Ali UIN Malang)”.  
Pembimbing: Dr. H. Salim Al Idrus, MM., M.Ag 
Kata Kunci: Atribut Produk, Kepuasan Pelanggan  
Samsung merupakan perusahaan pembuat perangkat elektronika terbesar 
di dunia, dan berkantor pusat di Seocho Samsung Town di Seoul, Korea Selatan. 
Perusahaan ini merupakan ikon dari Samsung Group, yang merupakan 
konglomerasi terbesar di Korea Selatan. Perkembangan handphone Samsung pada 
saat ini yang berkembang pesat adalah Samsung android. Bahkan popularitas 
handphone Samsung mengalahkan Apple iPhone.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji pengaruh secara 
simultan, parsial dan dominan atribut produk yang meliputi Harga, Ketersediaan 
Produk, Merek, Harga Jual Kembali, Ketersediaan Suku Cadang, dan Layanan 
Setelah Penjualan terhadap Kepuasan Pelanggan handphone Samsung android 
pada Mahasiswa Baru Fakultas Ekonomi Angkatan 2013 Ma’had Putrid Sunan 
Ampel Al-Ali UIN Malang. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Pada 
penelitian ini, yang menjadi populasi adalah seluruh mahasiwa baru Fakultas 
Ekonomi pengguna handphone android Samsung. Karena jumlah populasi telah 
diketahui secara pasti sebesar 122 responden, maka besarnya sampel ditentukan 
dengan menggunakan rumus Slovin sehingga sampel yang digunakan sebesar 55 
responden. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi 
linier berganda. 
Hasil pengujian menggunakan regresi berganda dengan uji F dan uji t 
menghasilkan kesimpulan bahwa keenam variabel bebas secara bersama-sama dan 
secara parsial berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Hasil ini terlihat dari 
nilai signifikan uji F yang menunjukkan bahwa nilai signifikan lebih kecil dari 
0,05 dengan nilai F hitung lebih besar dari F tabel-nya. Dan dari nilai signifikansi 
yang lebih kecil dari 0,05 dengan nilai t hitung lebih besar dari t tabel-nya. Diantara 
keenam variabel bebas yang berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan, 
variabel ketersediaan produk adalah variabel yang berpengaruh paling dominan 
terhadap kepuasan pelanggan.  
 
 
 
 
 
Wiwik Fikriyah. 2014. Thesis. The title influence of Mobile Samsung Android 
product attributes To customer satisfaction (Study At the 
Faculty of Economics new students Force 2013 Ma’had the 
daughter of Sunan Ampel Al-Ali UIN Malang) 
Adviser : Dr. H. Salim Al Idrus, MM., M.Ag 
 
Keyword : Product Attributes, Customer Satisfaction 
 
Samsung is the largest electronics manufacturer in the world, and is 
headquartered in Seocho Samsung Town, Seoul, South Korea. It is the icon of the 
Samsung Group, which is the South Korea's largest conglomerate. The 
development of mobile Samsung at the moment that is thriving is the Samsung 
android. Even the popularity of the Apple iPhone beat Samsung mobile. 
This research aims to know and examine the influence of simultaneous, 
partial and dominant product attributes which include pricing, product availability, 
brand, Price, availability of spare parts and after sales Service to customer 
satisfaction mobile Samsung android on Freshman Economics Force 2013 
Ma’had the daughter of Sunan Ampel Al-Ali UIN Malang. This research is 
quantitative research. In this study, the population is all of the new students of 
economic Faculties android Samsung mobile users. Because the number of 
populations has been known with certainty of 122 respondents, then the sample 
size is determined using the formula so that the sample Slovin used of 55 
respondents. Methods of analysis used in this study was multiple linear 
regression. 
Results of testing using multiple regression with t-test and F-test yielded 
the conclusion that free variables are jointly sixth and in a partial effect on 
customer satisfaction. These results can be seen from the significant value of F-
test that shows that significant value smaller than 0.05 with a value of F is greater 
than the count of F his table. And the significance of the value smaller than 0.05 
with a value t calculate is greater than t his table. Among these six variables which 
influence significantly to customer satisfaction, product availability variables are 
the variables that affect most dominant towards customer satisfaction. 
 
 
 
 
 
 
 البحث صلخستم
 
آثار المنتج سمات المحمول سامسونج الروبوت لرضا : "عنوان ال. البحث . 2014 ةعالسا،  ويويك فيكرية
 2014 ةعالسادراسات في كلية الاقتصاد الجديدة طالب المهاجع القوة في ال( العملاء 
 ") مالانج  NIU المعهد الطالبة العلي سونان عامفيل
 الماجيستر إيدروس سالمكاتر الحاج د ال: المشرف 
 سمات المنتج ، رضا العملاء: رئيسية كلمات ال
 
  ohcoeS سامسونج هي أكبر شركة لتصنيع الأجهزة الإلكترونية في العالم، و يقع مقرها الرئيسي في
مسونغ التي هي أكبر تكتل في  هذه الشركة هو رمز من مجموعة سا. سامسونج تاون، سيول ، كوريا الجنوبية
. تطوير الهاتف المحمول سامسونج في هذه اللحظة هو الروبوت سامسونج المتنامي بسرعة. كوريا الجنوبية
 .)enohPi elppA(حتى شعبية الهاتف المحمول سامسونج فوز اي فون أبل
هذه الدراسة تهدف إلى تحديد وتقييم تأثير سمات المنتج في وقت واحد ، جزئية و المهيمنة تشمل 
الأسعار، و توافر المنتج ، العلامة التجارية ، الأسعار البيع عودة ، توفر قطع الغيار ، و خدمة ما بعد 
 2014 ة الطلابية قوة المبيعات رضا العملاء ضد سامسونج الروبوت الهاتف في كلية الاقتصاد الجديد
 . مالانج  NIU المعهد الطالبة العلي سونان عامفيل
في هذه الدراسة ، و عدد الطلاب بأكمله كلية جديدة . دراسة كمية الهذا البحث هو  
كما كان من المعروف أن عدد سكان لبعض . للاقتصاد سامسونج للمستخدمين الروبوت الهاتف 
 55الصيغة بحيث أن العينة المستخدمة من قبل  nivolS العينة باستخدام، تم تحديد حجم  440المشاركين 
 . طريقة التحليل المستخدمة في هذه الدراسة هو الانحدار الخطي المتعدد. المستجيبين
اختبار الرصاص إلى استنتاج مفاده أن  t و اختبار  Fالاختبار نتائج باستخدام متعددة الانحدار 
 F ويمكن رؤية هذه النتائج من قيمة كبيرة للاختبار. الستة معا و يؤثر جزئيا رضا العملاءالمتغيرات المستقلة 
وقيمة أقل أهمية   .الجدول  Fالمحسوبة أكبر من   F مع قيمة 51.1أظهرت أن قيمة كبيرة من أقل من  
ا كبيرا على رضا بين المتغيرات المستقلة الستة التي تؤثر تأثير . طن بقيمة أكبر من ر طاولته  51.1من 
 .التأثير الأبرز على رضا العملاء العملاء، و توافر المنتجات المتغير هو متغير
 
